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ウメ Prunus mume Siebold et Zucc.














酸の citric acid（クエン酸），(S)-malic acid（リンゴ酸），succinic acid（コハク酸）， (2R), 3R)-tartaric acid（酒
石酸）やトリテルペンの oleanolic acid（オレアノール酸），植物ステロールの -sitosterol（ - シトステロー
ル）などを含み，日本薬局方外生薬規格（局外生規）収載の生薬になっています。未熟なウメに含まれる青















風吹かば にほひおこせよ梅の花 主なしとて 春な忘れそ」は，平安時代，菅原道真が大宰府
に左遷された時，道真の愛した庭の梅の花に別れを惜しんで詠んだ歌で，後に梅の木が道真を追って大宰府
に飛んできた，という「飛梅伝説」となっています。






林は，大正時代に金沢の兼六園とならぶ日本の名勝第 1 号に選ばれましたが，月ヶ瀬では 600 年以上も前か
ら紅花染めに使う烏梅を生産していたそうです。
写真７　日の丸弁当（梅干し）写真６　生薬：ウバイ（烏梅）
